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• Predstavenie projektov  
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• Požiadavky technologického centra 
• Technické riešenie, výhody a nevýhody 
• Aktuálny stav 
• Centre for Language Research Infrastructure 
• “ … umožnit národně distribuované, ale technologicky 
jednotné poskytování jazykových dat a souvisejících 
technologií všem zájemcům … ” 
• “V oblasti distribuce dat je cílem poskytovat službu repozitáře 
pro úschovu, licencování a poskytování dat v rámci 
celoevropské sítě …” 
LINDAT Clarin 
http://ufal.mff.cuni.cz/lindat/ 
• Multilingual Europe Technology Alliance 
• Vlastná implementácia DL 
• “Repositories represent an evolution of the digital libraries 
paradigm towards open access, advanced search capabilities 
and large-scale distributed architectures. META-SHARE aims 
at providing such an open, distributed, secure, and 
interoperable infrastructure for the Language Technology 
domain.” 
META-NET META-SHARE 
http://www.meta-net.eu/meta-share/ 
• Prístup a archivácia 
• Pokročilé vyhľadávanie 
• Metadáta, štrukturované (CMDI) 
• Autentifikácia a autorizácia 
• Licencie, IPR 
• Export, import 
• Persistentné identifikátory 
• Štatistiky 
• Data Seal of Approval 
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• Metadáta, štrukturované (CMDI) 
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Reklama na DSPACE? Áno, ale ... 
Požiadavky na TC 
• DSpace 1.6.2 - ostrá prevádzka 
• prechod na 1.8.2 
• 24/7 - HW+SW vďaka virtualizácii a redundancii 
• v extrémnom prípade môže tiež zlyhať 
• Technologický štandard (viac-menej :) 
• apache, tomcat, git, redmine, postgresql, makefiles, mutli instance deploy, 
simple qa, vm+data bckp/restore, monitoring, EduID/czTestFed, google 
analytics, webmaster 
Technologické riešenie 
UFAL Dspace DL 
https://ufal-point.mff.cuni.cz/xmlui/ • Hlavná stránka projektu 
• Použiteľné out of the box (pri minor verzii 2+) 
• Veľká komunita 
• Dspace z veľkej časti plní požiadavky na TC  
• Zlepšujúca sa dokumentácia 
• Zlepšujúca sa podpora administrátorského rozhrania 
• Základné veci dobre konfigurovateľné 
• Dodržiavanie štandardov 
• Zlepšujúca sa podpora real world nasadenia 
 
 
Výhody DSpace 
• Upgrade proces 
• Pomalá “krivka učenia” 
• Niektoré základné a väčšina netriviálnych zmien je časovo aj technicky náročná 
• výhodné robiť veci mimo DSpace 
• Niektoré procesy sú pevné  
• DSpace si myslí, že vie najlepšie čo chceme 
• Neprehľadný databázový model 
• Stále nedostatočné administrátorské rozhranie 
• Ladenie, kompilácia a redeploy 
• Iba triviálna podpora licencií 
• Uživateľská a programátorská prívetivosť GUI 
Nevýhody DSpace 
• Vyhľadávanie 
• základná konfigurácia 
• Metadáta 
• hierarchické metadát 
• Shibboleth 
• problémy 
• Licencie 
• Export/import a PIDs 
• Nutný “programátor” 
Technické poznámky 
• Uživateľsky “prívetivejší” 
Ukážky 
• Uživateľsky “prívetivejší” 
Ukážky 
• Uživateľsky “prívetivejší” 
Ukážky 
• Uživateľsky “prívetivejší” 
Ukážky 
• DSpace 1.8 
• EU sign-on 
• Lepšia administrácia 
• CMDI 
• Profesionálne vyhľadávanie 
• Import / export 
 
Pracujeme na 
• Problémový bottom-up model 
• Licencie 
• Otvorené metadáta 
• Výhody Dspace 
 
Otvorený prístup 
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